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摘 要 
I 
摘 要 
我国民航运输业正处于高速发展和快速扩张时期，民航业的快速发展，必然
导致对飞机和飞行员的巨大需求。截至2013年底，我国共有运输航空公司46家，
按不同所有制类别划分：国有控股公司36家，民营和民营控股公司10家。民航全
行业运输飞机期末在册架数2145架，比2012年增加204架。 
  近年来,国内各大新航空公司涌现，全民航的旅客运输量呈逐年递增趋势，
我国飞行员的稀缺性逐渐加大。飞行员无疑是航空公司最宝贵的资源，最核心的
生产力。大量的新进飞机需要更多的飞行员，新成立的航空公司更加剧飞行员之
间的争夺战。 
  现阶段，飞行员跳槽、士气低、工作积极性差等问题频发，导致这些问题的
重要原因是航空公司薪酬管理的问题，这直接关系到公司飞行员队伍的士气，从
而影响着公司盈利水平的高低。飞行队伍薪酬管理的优化，关系到航空公司的整
体效益。 
本文以厦门航空有限公司为例，采用个人访谈和问卷调查的办法，深入分析
厦航飞行员队伍薪酬管理存在的问题，结合实际情况，依据薪酬管理理论提出有
针对性的改进意见。 
 
关键词： 薪酬管理 ；飞行员队伍；优化建议     
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Abstract 
II 
Abstract 
The civil aviation transportation industry is in rapid development and rapid expansion, which 
will inevitably lead to huge demand for aircraft and pilots. In the end of 2013, there are 46 
airlines companies in our country, according to different ownership, which includes 36 
state-owned holding companies, 10 private and private holding companies. The civil aviation 
industry has 2145 registered aircrafts in the end of 2013, 204 more than that in 2012. 
The scarce of pilots in China has gradually increased in recent years, because the new airlines 
have opened quickly, and the total number of passengers has increased year by year. The pilot 
is undoubtedly the most valuable resource and the most core of the productivity in the airlines 
company. A large number of new aircrafts will require more pilots. The newly established 
airline companies will worsen the demand for pilots. 
At this stage, the problems of pilots’ job hopping, low enthusiasm can be seen frequently, the 
worst problem is salary management problem according to the pilots’ reaction, which is 
directly related to the pilots’ morale. The optimization of the salary management of the flight 
team is related to the whole benefit of the airline company. 
In this paper, I take the Xiamen Airlines as an example, using personal interviews, 
questionnaire survey, logical reasoning and analysis to analysis Xiamen airline pilot team 
salary management, and finding out the problems in the pilots’ career, salary system, and 
achievement motivation. According to the actual situation, combined with the basic theory of 
salary system to propose the suitable optimization suggestion. 
 
Key words: Salary management; Pilots; Optimization suggestion 
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪论 
在我国，民航在综合交通运输体系中的作用日益突出，是增长速度最快、发
展潜力最大的交通运输方式。改革开放 30 多年来，民航的增长速度远高于其他
交通运输方式。在国际国内高附加值、鲜活易腐货物运输以及快递业中，航空运
输具有绝对优势。从未来需求看，我国民航的发展潜力巨大。 
飞行员队伍的稳定性与民航的发展紧密相联，飞行员队伍薪酬管理直接关系
到飞行员队伍的稳定性。良好的薪酬管理制度可以给飞行员提供稳定的生活保
障，让飞行员安心飞行，无后顾之忧。本文以厦门航空有限公司（以下简称厦航）
为例，针对飞行员队伍的薪酬管理进行深入分析，提出优化薪酬管理的有效办法，
从而提高飞行员队伍的满意度和稳定性。 
第一节 研究背景 
相比较于国外，中国的民航业正处于朝阳时期。近年来，国内航空公司层出
不穷，整体民航业发展较快，每年各公司引进的飞机数量不断增加，新机场也陆
续开辟，民用航空业的发展给国民出行带来了较大便利。 
航空公司的发展需要大量的飞机来扩充实力，飞机的引进需要相匹配的飞行
员才能正常运作，所以，快速引进的飞机与数量紧缺的飞行员构成了较大的矛盾。
各航空公司争相抢夺飞行员资源，在一定程度上造成了飞行员紧缺的局面。 
根据民航总局“十三五”期间的机队扩充规划，全民航将引进 1245―1380
架运输飞机，所需的净增航线运输飞行员数量将达到 13220―14680 人。[1] 
 
图1-1 2013年中国民航驾驶员统计表 
资料来源：2013 年民航行业发展统计公报,中国民航局,2015  
截至 2013 年底，全行业取得驾驶执照飞行员 35505 人，较上年底增加 4124
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人。[1] 
 
 
图 1-2 2013 年各航空公司运输总周转量比重 
资料来源：2013 年民航行业发展统计公报,中国民航局,2015 
 
 
 
图1-3 2009-2013年民航旅客运输量 
资料来源：2013 年民航行业发展统计公报,中国民航局,2015 
飞行队伍是航空公司飞行安全的重心和主体，承载着国家财产和旅客生命安
全的重大责任，堪称航空公司安全发展的引擎。薪酬管理是飞行员队伍管理的核
心环节，做好飞行员的薪酬管理，可以在飞行员队伍的管理上迈出关键扎实的一
步。在这样一个民航业不断发展，飞行员日益紧缺的情况下，稳定和激励厦航的
飞行员队伍，优化其薪酬管理就显得尤为重要。 
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第二节 研究内容与意义 
本文以厦航飞行员队伍为例，通过问卷调查和访谈的方式，探究厦航飞行员
薪酬管理存在的一系列问题，运用人力资源管理及薪酬管理的基本理论知识对飞
行员薪酬管理进行优化，提出相应的解决方案。 
一、研究内容 
一是行业内飞行员的主要薪酬水平。 
二是厦航飞行员的薪酬结构。 
三是厦航飞行员薪酬管理存在的问题。 
四是针对厦航飞行员薪酬管理存在的问题，提出具体有效的优化建议。 
二、研究意义 
薪酬管理是整个人力资源管理系统以及组织运营和变革过程中的一个重要
组成部分，它与其他人力资源管理职能共同构成了公司使命、愿景以及战略目标
实现的重要基石。[2] 
通过优化薪酬管理，可以有力地提高厦航飞行员队伍的稳定性，提高飞行员
队伍的满意度，加强飞行员工作的积极性，减少飞行员流动，提高公司的整体经
济效益，推动飞行员队伍健康、稳定地可持续发展。 
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